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 تٕبْ ثٝ وٝ اػت وّي يا ٚاطٜ فٙبٚسي ٘ب٘ٛ
 اًلاق ٘ب٘ٛ ثب ٔميبع وبس ٓشكٝ دس پيـشفتٝ يٞب يفٙبٚس
ؿبُٔ ٌٔبِٔٝ وٙتشَ ٔبدٜ دس ٔميبع اتٕي ٚ  ٚ ؿٛد ئ
دس  اثٔبدي ٘ب٘ٛ ٔميبع اص . ِٔٙٛس)1( ِٔٛىِٛي اػت
 وٛچه رسات ايٗ وٝ ثبؿذ ٘ب٘ٛٔتشٔي 1-001 حذٚد
دس حبَ حبهش ). 2( ؿٛ٘ذ ػٕيت ثٝ ٔٙدش تٛا٘ٙذ ئ
ٚ خذيذتشيٗ فٙبٚسي ثـشي  ٗيتش ـشفتٝيفٙبٚسي ٘ب٘ٛ پ
 يضيه، ؿيٕي ٚاػت وٝ اص ٍٕٞشايي ّْٓٛ ف
ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػت. ٘ب٘ٛ ٔٛاد ثٝ دِيُ  يؿٙبػ ؼتيص
خّٕٝ ٔؼبحت ػٌحي ٚيظٜ  خذيذؿبٖ اص يٞب يظٌيٚ
سا ثٝ خٛد  يا ٙذٜيثبلا تٛخٝ فضا يشيپز صيبد ٚ ٚاوٙؾ
ثٝ دِيُ پيـشفت ػشيْ ٘ب٘ٛتىِٙٛٛطي،  .)3( ا٘ذ خّت وشدٜ
 ٚ دس ا٘ذ ؿذٜ ٝي٘ب٘ٛ ٔٛاد ثب اؿىبَ ٚ لٌشٞبي ٔختّف تٟ
تي ٔٛسداػتفبدٜ ٔثشخي ٔحلٛلات ٚ ٔٛاد اِٚيٝ كٙ
ّٓٓ ٚ  رسات ٘ب٘ٛ فٛايذ صيبدي داس٘ذ ).5،4( ا٘ذ لشاسٌشفتٝ
رسات سٚص ثٝ سٚص دس حبَ ٌؼتشؽ ٚ  اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛ
 چکیده:
ًگشاًی دس هحصَلات هصشفی ثبعث افضایؾ  دس صٌعت، پضؿکی ٍ هَاد اص ًبًَ یا کبسثشد گؼتشدُ صهيٌِ ٍ ّذف:
 ًوَاکؼيذ هغ ثش سؿذ ٍ  رسُ ًبًَّب ؿذُ اػت. ّذف اص ایي هطبلعِ ثشسػی اثش ػويت  آىهَسد ػويت ثبلقَُ 
 .اػت IRMNهَؽ ًظاد  ييجٌ
). =n7( ؿذًذ تقؼينگشٍُ  6 ثِطَس تصبدفی  هبدُ ثبلغ ثِ هَؽ ػَسی 24تعذاد  دس ایي هطبلعِ تجشثی :یثشسػ سٍؽ
 ثش گشم یليه 006ٍ  005، 004، 003ّبی  رسات اکؼيذ هغ ثب غلظت ثبسداسی ًبًَ 21ٍ  3تجشثی دس سٍص  گشٍُ 4
ُ هغ دسیبفت رس عٌَاى حلال ًبًَ گشٍُ ؿن آة هقطش دیًَيضُ ثِ صَست داخل صفبقی دسیبفت کشدًذ.  ثِ کيلَگشم
اص ثبفت  ّب ييجٌی ؿذُ ٍ ؿکبف کبلجذ ّب هَؽثبسداسی  71ای دسیبفت ًکشد. دس سٍص  رسُ گشٍُ کٌتشل ًبًَ کشد ٍ
 هيکشٍػکَح ٍ ائَصیي ّوبتَکؼيليي آهيضی سًگ ثب اػتفبدُ اص ّيؼتَپبتَلَطیک سحوی خبسج ؿذًذ. هطبلعبت
 تعقيجی تؼت ) ٍAVONA( طشفِ یک ٍاسیبًغ آًبليض سٍؽ ثِ ٍ SSPS افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثب ًتبیج .ؿذ اًجبم ًَسی
 .گشفت قشاس تحليل ٍ تجضیِ هَسد) P>0/50( داسی هعٌی ػطح داًکي دس
رسُ اکؼيذ هغ ثش سًٍذ اسگبًَطًض، تکويل ػبختبس عصجی،  ًـبى داد ًبًَ ایي هطبلعِ ّبی یبفتِ جیًتب :ّب بفتِی
گزاؿت.  شيتأثثش کيلَگشم  گشم یليه 006دى تـکيل جٌيي دس غلظتلَثَلاػيَى کجذی ٍ صهبى احتوبلی عقت ثَ
ثش کيلَگشم دس هقبیؼِ ثب کٌتشل  گشم یليه 006ٍ  005، 004ی ّب غلظتّوچٌيي هيبًگيي تعذاد ػَهيت ّب دس 
 ).<P0/50ی سا ًـبى داد (داس یهعٌکبّؾ 
 یهبًذگ ثِ ًبٌّجبسی ٍ عقتهٌجش طَس ثبلقَُ هوکي اػت  ثِ هغ ًبؿی اص ًبًَ رساتی ّب تيآػ :یشگي جِيًت
 .ثبسداس ؿَددس هَؽ سؿذ ٍ ًوَ جٌيي 
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پيـشفت اػت. يىي اص سٚيىشدٞبي اػتفبدٜ اص ايٗ رسات 
ٞب ٖ ي، وبسثشد ٚسيذي ٚ ٚسٚد ٔؼتميٓ آدس ّٓٓ پضؿى
٘ب٘ٛرسات دس اص وبسثشدٞبي ديٍش  اػت.ثٝ خشيبٖ خٖٛ 
. اػت ثش پبيٝ سصٚ٘ب٘غ ٔغٙبًيؼي يشثشداسيتلٛ ،پضؿىي
ثبلا ٚ  ٕٓش ٕٝي٘٘ب٘ٛرسات ٔغٙبًيؼي ثٝ ّٓت ػٕيت پبييٗ، 
وٙتشاػت ثٟتش، أىبٖ  تش ّٟٕٔٓٓىشد چٙذٌب٘ٝ ٚ اص ٕٞٝ 
ي دس ػٌح ػِّٛي ٚ ِٔٛىِٛي سا فشاٞٓ شثشداسيتلٛ
دسٔبٖ ػشًبٖ ثب ٘ٛرسات دس ). ٕٞچٙيٗ اص ٘ب6( ٙذو ئ
تِٛيذ  دس ٘ب٘ٛرسات پّيٕشي ) ٚ7( سٚؽ ٞبيپشتشٔي
رسات ٘ب٘ٛ ). 8( اػتفبدٜ ٔي ؿٛدهذ آفتبة  يٞب وشْ
داساي خٌشات  تٛا٘ٙذ ياٌشچٝ فٛايذ صيبدي داس٘ذ، أب ٔ
احتٕبِي ٘يض ثبؿٙذ، ثٙبثشايٗ ثبيذ ٔؼبئُ ٔشتجي ثب ايٕٙي ٚ 
 ٌشفت. ٘يض دس ِ٘ش ٞب سا خٌشات احتٕبِي ٕٞشاٜ ثب آٖ
ت ؼيص يئح ٝيسٚ يث آِٛدٌي ٚ كٙبيْ سٚصافضٖٚ سؿذ
ش ثـ ص٘ذٌي وٝ اػت ٌشديذٜ ٔٛخت ؿيٕيبيي ٔٛاد ثٝ
ايٗ  ٌيشد. لشاس تٟذيذ ٔٛسد ص٘ذٜ ٔٛخٛدات ػبيش ٚ
 يصا تيٌُ ٌيبٞبٖ ٚ ٔٛاد حؼبػ يٞب رسات اص ٌشدٜ
ػجت  تٛا٘ٙذ يتش ٞؼتٙذ ٚ ٔ ِٕٔٔٛي ٘يض وٛچه
ص افضايؾ اػتفبدٜ ا د حؼبػيت ؿٛ٘ذ.اصديب يٞب ٚاوٙؾ
ؿذٜ  ؼتيص ييب دس ٔحٞ ٘ب٘ٛرسات ٔٙدش ثٝ آصادػبصي آٖ
اػت ٚ ػٕيت ٘ب٘ٛرسات اوؼيذ فّضي ثشاي ٔٛخٛدات 
 ؿذٜ ُيص٘ذٜ ثٝ ٍ٘شا٘ي ثشاي دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ْٕٓٛ ٔشدْ تجذ
ٞب ثبيذ ثٝ ػٕيت  ٜ اص ٘ب٘ٛرسٜدس اػتفبد سٚ ٗياصا ).9اػت (
ثب  تٛا٘ذ يػتٙـبق ايٗ تشويجبت ٔٞب تٛخٝ ٕ٘ٛد صيشا ا آٖ
 يٞب ىبَيٞٓ چٖٛ اِتٟبة ٔضٔٗ ٚ تِٛيذ ساد ييٞب پبػخ
 ).01آصاد اوؼيظٖ ٕٞشاٜ ثبؿذ (
 ٔختّف اص يٞب دس حٛصٜٔغ  ذي٘ب٘ٛرسات اوؼ
) 31( ٞب ي) ثبتش21( ) وبتبِيضٚس11خّٕٝ حؼٍشٞبي ٌبص (
اص ). 41( تـٔـْ ٔيذاٖ وبسثشد داس٘ذ يٞب ٚ ػبًْ وٙٙذٜ
ي آٚس فٗي ٟٔٓ ٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ دس ٞبوبسثشد
٘ب٘ٛػيبَ  ّٝيػٚ  ثٝاِىتشٚ٘يىي ٚ ا٘تمبَ حشاست  يٞب تشاؿٝ
). 51ت (اػثٝ ّٓت خلٛكيبت تشٔٛفيضيىي ٓبِي آٖ 
رسٜ ٔغ ثبٓث ٟٔبس سؿذ  ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ داد ٘ب٘ٛ
ٚ ٕٞچٙيٗ خلٛكيبت  ؿٛد ئ ٞب ؼٓيىشٚاسٌب٘ئ
ت ثيٛػيذاَ ي خٛثي داسد. ثٝ دِيُ خلٛكيبشٚػيٚ يآ٘ت
ٚ ي كٛست، پب٘ؼٕبٖ صخٓ ٞب ٔبػهرسٜ ٔغ دس  ٘ب٘ٛ
 ).61( ؿٛد ئي ًجي اص آٖ اػتفبدٜ ٞب خٛساة
دا٘ؾ فّٔي اص اثشات ػٕي ٘ب٘ٛرسات ٘ؼجتب ً
ػٕيت ٞش يه اص ايٗ ٘ب٘ٛ رسات تب حذ . ٔحذٚد اػت
آٖ ثؼتٍي  يٞب صيبدي ثٝ آسايؾ خبف ثؼيبسي اص اتٓ
 تٛا٘ٙذ يب، ٘ب٘ٛرسات ٔٞ داسد. ثٝ دِيُ ا٘ذاصٜ وٛچه آٖ
 تياص ػيؼتٓ ٌشدؽ خٖٛ ٚ ِٙفبٚي ٓجٛس وٙٙذ ٚ دسٟ٘ب
دس ٔٛخٛدات  ).71ثذٖ ثشػٙذ ( يٞب ٞب ٚ ا٘ذاْ ثٝ ثبفت
يىي اص ٓٙبكش هشٚسي ثشاي حفَ ٕٞٛػتبص  ٔغص٘ذٜ، 
صٔب٘ي وٝ اص آػتب٘ٝ تحُٕ  ٔغ يٞب ٖٛي). 81اػت (
فيضيِٛٛطيىي ٔٛخٛد ص٘ذٜ تدبٚص وٙٙذ، ٕٔىٗ اػت 
ثٙبثشايٗ، خٟت دسن  ).02،91( ث ػٕيت ؿٛ٘ذثبٓ
پي ثشدٖ ٚ  ٘ب٘ٛرسات اوؼيذ ٔغ ٔٙبػت ساخْ ثٝ ػٕيت
 ثبس بٖيٞب چٌٛس تأثيشات صيؼتي ص ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ وٝ آٖ
. هشٚسي اػتثشسػي ػٕيت  ،وٙٙذ يخٛد سا اِمبء ٔ
ٞب ٘مؾ صيبدي دس  ػٌح آٖ يٞب يظٌيرسٜ ٚ ٚ ا٘ذاصٜ ٘ب٘ٛ
سٜ اص غـبي ػِّٛي ثبصي ر تٔييٗ تٛا٘بيي ٓجٛس ٘ب٘ٛ
رسات، ثؼتٝ ثٝ تشويت ٚ ا٘ذاصٜ  . ثشخي اص ٘ب٘ٛوٙذ ئ
ي ثٝ شي٘بپز خجشاٖي ٞب تيآػ ٔٙدش ثٝ تٛا٘ٙذ ئٞب،  آٖ
، اػتشع اوؼيذاتيٛ ٚ آػيت ثٝ ا٘ذأه ؿٛ٘ذ. ٞب ػَّٛ
 ثٝ ٚ ٞؼتٙذ صيؼتي غـبٞبي اص ٓجٛس ثٝ لبدس ٘ب٘ٛرسات
 دس ٔٛاد جٛسٓ اخبصٜ وٝ آوبيي ٚٞب  ثبفت، ٞب ػَّٛ
ٚ ثٙبثشايٗ  ؿٛ٘ذ ئ ٚاسد ،دٞٙذ يٕ٘سا  َٕٔٔٛ يٞب ا٘ذاصٜ
ي ٞب ثبفتاص ًشيك خشيبٖ ػيؼتٓ ٓشٚلي دس  ٔؤثش ًٛس ثٝ
 ).12( ٌشد٘ذ ئثذٖ تٛصيْ 
 ٔٛسد دس ٞب پظٚٞؾايٙىٝ  ثٝ تٛخٝ ثب ٚ سٚ ٗيا اص
اػت،  ٔتٙبلن ٘يض ٔٛاسدي دس ا٘ذن ٚ ٘ب٘ٛرسات اثشات
ؿٕبس  ثٌٝٔبِٔٝ  لبثُ ٚ ٟٔٓ ٔٛاسد اصٞب  آٖ ػٕيت ثشسػي
 تش وٛچه. ثب تٛخٝ ثٝ اثش ػٕيت ثيـتش ٘ب٘ٛرسات سٚد ئ
تش ثٝ ّٓت داسا ثٛدٖ ٘ؼجت ػٌح  ثضسي٘ؼجت ثٝ ٘ب٘ٛرسات 
ا٘ذاصٜ  ٗيٕٞچٙٚ  ٞب ثٝ حدٓ ثبلا ٚ تٛا٘بيي ٘فٛر ثٝ ػَّٛ
ثشسػي ٔتشي ٔٙبفز خفت ثشاي ٓجٛس ٘ب٘ٛرسٜ ٚ  ٘ب٘ٛ 52-02
رسات وٛچه ثشاي  ثيـتش ٘ب٘ٛ ٛا٘بييت( تٌٝٔبِٔبت ٌزؿ
رسٜ اوؼيذ  ٘ب٘ٛ ا٘تمبَ اص ًشيك خفت)، دس ايٗ ٌٔبِٔٝ اص
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 ٘ب٘ٛٔتش ثش 02رسٜ اوؼيذ ٔغ ثب ا٘ذاصٜ  ي اثش ٘ب٘ٛ ٌٔبِٔٝ
دبْ ـِزا ا٘ٛست ٍ٘شفتٝ اػت، ك IRMN سٚي ٔٛؽ ثبسداس
٘ب٘ٛرسات اوؼيذ ٔغ يه  شيى ثب تأثاستجب ٌٔبِٔبت دس
تٛخٝ ثٝ إٞيت . ثب ؿٛد ئٛهّٛ خذيذ ٔحؼٛة ٔ
 اثش ػٕيت ٘ب٘ٛايٗ تحميك ثٝ ثشسػي ٚ ٌٔبِٔٝ  دس ٔٛهّٛ،
 ٔٛؽ٘ب٘ٛٔتشي ثش سؿذ ٚ ٕ٘ٛ خٙيٗ  02رسات اوؼيذ ٔغ 
 .شداختٝ ؿذپ  IRMN٘ظاد ثبسداس
 
 :یبررس روش
ي ٘ش ٚ ٔبدٜ ٞب ٔٛؽدس ايٗ ٌٔبِٔٝ تدشثي اص 
اػتفبدٜ ؿذ وٝ اص  IRMN٘ظاد  sulucsum suMٌٛ٘ٝ 
دا٘ـٍبٜ  خب٘ٝ حيٛا٘بتخشيذاسي ٚ ثٝ  ُٔآپبػتٛس  تٛيا٘ؼت
 ّْٓٛ پضؿىي ثبثُ ٔٙتمُ ٚ ٍٟ٘ذاسي ؿذ٘ذ. ٕٞچٙيٗ ٘ب٘ٛ
 ٘ب٘ٛ ؿشوت اص آصٔبيؾ ايٗ دس ٔٛسداػتفبدٜٔغ  اوؼيذ
تٟيٝ  )narI ,dahhsaM ,ynapmoC ynasonaN( ػٛ٘ي
 02 اثٔبد ثٝ رساتي ثب يسٍ٘ بٜيػ سپٛد ؿىُ ثٝ وٝ ؿذ
 .ثٛد %99 خّٛف دسكذ ٘ب٘ٛٔتش ٚ
ي ثبِغ ٘ش ٚ ٔبدٜ ثب دأٙٝ ٞب ٔٛؽدس ايٗ تحميك اص 
ػٛسي ٔبدٜ  ػش ٔٛؽ 24ٌشْ اػتفبدٜ ؿذ.  03±3 ٚص٘ي
ٞفتٝ خٟت ؿشّٚ ٔشاحُ اكّي  7-8ثب ٔيبٍ٘يٗ ػٙي 
كٛست  تبيي ثٝ 7ٌشٜٚ  6ٚ دس آصٔبيؾ ا٘تخبة ؿذ٘ذ 
اص پٛدس ٘ب٘ٛ اوؼيذ  بصئٛسد٘ٔمذاس  س ٌشفتٙذ.تلبدفي لشا
ٚصٖ ؿذٜ ٚ  ٌشْ يّئ ثشحؼتٔغ ثب تٛخٝ ثٝ دٚص تضسيك، 
 دٚ ثبسدس دسٖٚ ٚيبَ ثب ٔمذاس ٔٔيٙي اص آة ٔمٌش اػتشيُ 
تمٌيش ٔخّٛى ؿذ ٚ ػپغ ٚيبَ ثٝ ٔذت چٙذ دليمٝ 
ي حُ ؿٛد. ػپغ خٛث ثٝٚستىغ ؿذ تب ٔحتٛيبت آٖ 
ً٘ ا٘ؼِٛيٙي وـيذٜ ٚ ثٝ حيٛاٖ سا ثب ػش سً٘ بٜيػٔحَّٛ 
ثبسداسي).  21ٚ  3دس سٚص، سٚص  ثبس ه(ي تضسيك وشديٓ
 21ػبٓت سٚؿٙبيي ٚ  21 حيٛا٘بت دس ؿشايي اػتب٘ذاسد
 ٌشاد يػب٘تدسخٝ  32±2ػبٓت تبسيىي ٚ حشاست 
 ٚ دػتشػي آصاد ثٝ آة ٚ غزا داؿتٙذ. ؿذ٘ذ ئٍٟ٘ذاسي 
 ٘ب٘ٛ اص ٔمذاس چٝ ايٙىٝ وشدٖ ٔـخق ثشاي
تٔييٗ ثبيذ  05DLٌيشد  لشاس ثبيذ ٔٛسداػتفبدٜ ٔغ وؼيذا
صيشا ثبيذ اص  صٔبيؾ هشٚسي اػتآد وٝ دس اثتذاي ٛؿ
وٕتشيٗ حذ وـٙذٌي ثشاي تضسيك ثٝ خب٘ٛس اػتفبدٜ 
لجُ اص ؿشّٚ وبس  ٌشفتٝ ا٘دبْي ٞب ّٛتيپبثش اػبع  .ؿٛد
ثشاي  05DL، آٔذٜ ُٕٓ ثٝي دٚص پبػخ ٞبي ثشسػٚ 
 0001٘ب٘ٛٔتش ثٝ ٔيضاٖ  02٘ذاصٜ ٘ب٘ٛاوؼيذ ٔغ ثب ا
دس ايٗ  ثٙبثشايٗ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ. ٌّٛشْيوثش  ٌشْ يّئ
ثشاي اثش ٘ب٘ٛرسٜ ثش صٔبيؾ اص صيش حذ دٚص خٌش٘بن آ
، 003وٝ ؿبُٔ دٚص ٞبي  اػتفبدٜ ؿذ IRMNٔٛؽ ٘ظاد 
ثٛد. دس ايٗ ٌٔبِٔٝ  ثش ويٌّٛشْ ٌشْ يّئ 006ٚ  005، 004
(ٞيچ تضسيمي  شٜٚ وٙتشَيه ٌاص چٟبس ٌشٜٚ تدشثي، 
( تضسيك آة ٔمٌش ديٛ٘يضٜ  ٌشٜٚ ؿٓيه  ا٘دبْ ٘ـذ) ٚ
ي شيٌ خفتٓٙٛاٖ حلاَ ٘ب٘ٛرسٜ ٔغ) اػتفبدٜ ؿذ. ثشاي  ثٝ
ٔٛؽ ٘ش ثبِغ دس لفغ لشاس دادٜ  3ٔٛؽ ٔبدٜ ثبِغ ٚ 5
. پلان دٛؿ يايدبد ٔ پلان ٚاط٘ي پغ اص آٔيضؽؿذ٘ذ. 
شؿحبت ٚاط٘ي ٔخًّٛي اص تشؿحبت ٔٙٔمذ وٙٙذٜ ٚ ت
ٔٙي خٙغ ٘ش اػت وٝ ػفت ؿذٜ ٚ دٞب٘ٝ ٚاطٖ  يٞب ؼٝيو
 ذي. ٔـبٞذٜ پلان ٚاط٘ي ٘ـب٘ٝ خٛثي ثشاي تبئپٛؿب٘ذ يسا ٔ
دليك ِمبح ٘يؼت. ٕٔٔٛلاً  ي اػت، اِجتٝ ٘ـب٘ٝ يشيٌ خفت
ؿذٜ ٕٞشاٜ ثب  دسكذ ٔٛاسد پلان ٚاط٘ي ٔـبٞذٜ 07
حبٍّٔي اػت. ثب ٔـبٞذٜ پلان ٚاط٘ي دس كجح سٚص ثٔذ، 
دس ِ٘ش  )yaD noitatseG=0DG( ص كفش حبٍّٔيسٚ
ي داس ٍ٘ٝي ٔبدٜ دس لفغ خذاٌب٘ٝ ٞب ٔٛؽٚ ٌشفتٝ ؿذ 
تضسيك ثٔذ اص ٔـبٞذٜ پلان ٚاطيٙبَ ا٘دبْ  ٚ ػپغؿذ٘ذ 
٘ب٘ٛٔتش  02ثب لٌش  ٘ب٘ٛاوؼيذ ٔغ، تيٕبس يٞب ثٝ ٌشٜٚ .ؿذ
 ثش ويٌّٛشْ ٌشْ يّئ 006ٚ  005 ،004 ،003ثب غِّت  ٚ
) ثب 21DGثبسداسي ( 21) ٚ سٚص 3DGسي (ثبسدا 3دس سٚص 
ٚ ثب ػشً٘ ا٘ؼِٛيٙي ٚ ثٝ ٌشٜٚ ؿٓ  تشيِ يّئ 0/4 حدٓ
ٔمٌش تضسيك ؿذ. خٟت ثشسػي  آة تشيِ يّئ 0/4
ثب خبثدبيي  ٞب ٔٛؽثبسداسي  71دس سٚص  ٞيؼتٛپبتِٛٛطي
 ٞب ٗيخٙي ؿذ٘ذ ٚ وبِجذؿىبفي ٌشد٘ي وـتٝ ٚ ٞب ٟٔشٜ
ت سحٕي ٚ ػپغ دس صيش ٔيىشٚػىٛح اػتشيٛ اص ثبف
ي ٔحتٛي ٞب ـٝيؿپشدٜ آٔٙيٛ٘ي خبسج ؿذ٘ذ ٚ دس دسٖٚ 
ي ثب اِىُ شيٌ آةٔحَّٛ ثٛئٗ تثجيت ؿذ٘ذ ٚ پغ اص 
ٚ تٛػي  ؿذٜ خبسجٌضيُّ ثبليٕب٘ذٜ اِىُ  ّٝيٚػ ثٝ
ثبفت ثّٛوٝ پبسافيٙي تٟيٝ ٌشديذ ٚ ثب  ػبص آٔبدٜدػتٍبٜ 
ٔيىشٖٚ تٟيٝ ٚ  5 هخبٔت ثبثشؽ  ٞب ثّٛنٔيىشٚتْٛ اص 
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ي ٔختّف ٞب ثخؾثب اػتفبدٜ اص ٔيىشٚػىٛح ٘ٛسي 
 ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفت. 
 افضاس ٘شْ اص آٔبسي ُيتحّ ٚ  ٝيتدض ِٔٙٛس ثٝ
 ٘شٔبَ ،ٞب دادٜ يآٚس خْٕ اص پغ اثتذا ؿذ. اػتفبدٜ SSPS
-فآصٖٔٛ وٌِٕٛٛشٚ اص اػتفبدٜ ثب ٞب دادٜ تٛصيْ ثٛدٖ
 اختلاف ثشسػي ٚخٛد ثشاي ػپغ ؿذ. تأييذ اػٕيش٘ٛف
 ًشفٝ هيٚاسيب٘غ  آ٘بِيض آصٖٔٛ اص ،ٞب ٌشٜٚ ثيٗ
ؿذ.  آٖ اص آصٖٔٛ دا٘ىٗ اػتفبدٜ د٘جبَ ثٝ ) ٚAVONA(
 ٚ ٌضاسؽ ٔٔيبس ا٘حشاف ± ٔيبٍ٘يٗ كٛست ثٝ ٞب دادٜ
 آصٔبيـي يٞب ٌشٜٚ ثيٗ 0/50 اص وٕتش احتٕبَ ثب اختلاف
 .ؿذ ٌشفتٝ ِ٘ ش دس داس ئٔٙ آٔبسي اصِ٘ش
 
 :ها افتهی
 02٘تبيح ثشسػي اثش ٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ ثب ا٘ذاصٜ
تضسيك دسٖٚ كفبلي ثٝ ٔٛؽ ثبسداس ٘ظاد  كٛست ثٝ٘ب٘ٛٔتش 
ي ثش ا ٕٓذٜ شيتأث٘ـبٖ داد ثب افضايؾ غِّت ٘ب٘ٛرسٜ  IRMN
  ٕٞبٖي ٔختّف خٙيٗ ٌزاؿتٝ اػت. ٞب ثخؾسٚ٘ذ تـىيُ 
اػت ثب افضايؾ  ؿذٜ دادٜـبٖ ٘ 1ؿٕبسٜ وٝ دس خذَٚ  ًٛس
 ٌشْ يّئ 006ثخلٛف دس غِّت  اسٌب٘ٛط٘ضغِّت، سٚ٘ذ 
دس ثميٝ  وٝ يدسحبِ٘ؼجي ا٘دبْ ؿذ  ًٛس ثٝ ٌّٛشْيوثش 
ٔيبٍ٘يٗ تـىيُ تٔذاد وبُٔ تـىيُ ؿذ.  ًٛس ثٝ ٞب غِّت
ٚ  46/33±0/75ٞب دس ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ؿٓ ثٝ تشتيت  ػٛٔيت
٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ  ِتِٚي ثب افضايؾ غّ اػت 46/66±0/75
ي تدشثي وبٞؾ ٞب ٌٜشٚ دسٔغ ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔيت ٞب 
 ٌّٛشْيوثش  ٌشْ يّئ 006وٝ دس غِّت  ًٛسيٝ ث ذاوشدٜيپ
وٝ ٘ؼجت ثٝ  اػت 85/00±2/00ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔيت 
ي سا داس ئٔٙوٙتشَ دس ػٌح احتٕبَ پٙح دسكذ اختلاف 
يت ٞب دس ٕٞچٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔ ؛)P>0/50( ٘ـبٖ داد
وٝ  اػت 26/00±1/00 ،3ٚ ٌشٜٚ تدشثي 2ٌشٜٚ تدشثي 
ِٚي  )P>0/50( ي ٘ذاس٘ذداس ئٔٙ٘ؼجت ثٝ ٞٓ اختلاف 
٘ؼجت ثٝ وٙتشَ دس ػٌح احتٕبَ پٙح دسكذ اختلاف 
ٞب  . ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔيت)P>0/50( ي سا ٘ـبٖ دادداس ئٔٙ
) ٌّٛشْيوثش  ٌشْ يّئ 003(غِّت  1تدشثي  دس ٌشٜٚ
. )P>0/50( ي سا ٘ـبٖ ٘ذادداس ئٔٙوٙتشَ اختلاف  ٘ؼجت ثٝ
اوؼيذ ٔغ ثش سٚ٘ذ تـىيُ خٙيٗ اثش ٌزاؿتٝ  ٘ب٘ٛرسٜ
ثش  ٌشْ يّئ 006ٚ  005، 004ي ٞب غِّتوٝ دس  ٌث ٛسي
سٚصٜ ثٝ  71٘ؼجت ثٝ خٙيٗ  وبُٔ ؿذٖ خٙيٗويٌّٛشْ صٔبٖ 
 .اػت تش ٓمتػبٓت  84ٚ  42،42تشتيت 
 
ی هختلف جٌيي ثعذ قشاس گشفتي دس هعشض ًبًَاکؼيذ هغ دس ّب قؼوتی ّب تيآػهقبیؼِ هيضاى  :1 جدول شماره
 IRMNهَؽ ثبسداس ًظاد 










هيبًگيي تعذاد  سًٍذ اسگبًَطًض
 ػَهيت ّب
 c 0/75 ± 46/33 کبهل کبهل  ؿذُ ثؼتِ 0 +++ کبهل طَس ثِ گشٍُ کٌتشل
 c 0/75 ± 46/66 کبهل کبهل  ؿذُ ثؼتِ 0 +++ کبهل طَس ثِ گشٍُ ؿن
 c 0/75 ± 46/33 کبهل کبهل  ؿذُ ثؼتِ 0 +++ کبهل طَس ثِ گشٍُ gk/gm 003
 b 1/00 ± 26/00 کبهل کبهل  ؿذُ ثؼتِ  ػبعت 42 +++ کبهل طَس ثِ گشٍُ gk/gm 004
 b 1/00 ± 26/00 کبهل کبهل  ؿذُ ثؼتِ  ػبعت 42 ++ کبهل طَس ثِ گشٍُ gk/gm 005
 a 2/00 ± 85/00  کبهل ًؼجتبً  کبهل ًؼجتبً  ؿذُ ثؼتِ  ػبعت 84 ++ کبهل طَس ثِ گشٍُ gk/gm 006
 .)P˂0/50( استٍ آسهَى تعقیبی دًا کي  طزفِ کَت سط آسهَى ًآ الیش  ٍاریًاس ی دار یهعٌاختلاف  دٌّذُ ًطاى) cٍ  b، ،aحزٍف غیز یکساى (
 
ٔـبٞذٜ  1ؿٕبسٜ  تلٛيشي وٝ دس ًٛس ٖٕٞب
سٚصٜ دس ٌشٜٚ وٙتشَ لّت ٚ ٓشٚق  71دس خٙيٗ  .ؿٛد ئ
وٝ ثٝ خضء ٌشٜٚ  بثذي ئؿجيٝ ثٝ ػبختبس ثذٚ تِٛذ سا  جبًيتمش
، تيٕٛع ٚ سيٝ سؿذ اػتٔبثمي ٕٞب٘ٙذ ٌشٜٚ وٙتشَ  4
 ًٛسٝ ثٚ  بفتٝي تٛػٔٝي ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔٔذٜ ٚ سٚدٜ تٛخٟ لبثُ
وبُٔ  جبًيتمش. ا٘ـٔبثبت وجذي اػت يثشسػ لبثُٔـٟٛد 
 3ٚ  2دس ٌشٜٚ  ٞب سٚدٜي افضايؾ ػبص خٖٛؿذٜ ٚ سٚ٘ذ 
 ي داؿتٝ اػت.تٛخٟ لبثُافت  4وٕتش ثٛدٜ ٚ دس ٌشٜٚ 
 جبًيٞب تمش ٞب دس ٕٞٝ ٌشٜٚ لّت، ٔثب٘ٝ، وّيٝ ٚ ديٍش اسٌبٖ
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 71ٚ ٞٙٛص ٔب٘ٙذ خٙيٗ ٘شٔبَ  اػت تش ٓمتصٔب٘ي  ِحبٍ
 1ي وٝ دس ؿىُ ٛسً ٕٞبٖسٚصٜ ؿىُ ٍ٘شفتٝ اػت. 
ٔضا٘ؼفبَ،  دس ٔمبيؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ؿٛد ئٔـبٞذٜ 
وبُٔ  جبًيٞب تمش ٚ ٔخچٝ دس ٕٞٝ ٌشٜٚ 4تلا٘ؼفبَ، ثٌٗ 
اص ِحبٍ  ثش ويٌّٛشْ ٌشْ يّئ 006دس غِّت  ِٚي اػت
اػت.  تش تٓمسٚصٜ  71صٔب٘ي ٚ سٚ٘ذ تـىيُ، اص خٙيٗ 
ي ٔغضي ٚ سؿذ سيٛي ٞب ؿىٗچيٗ ٚ  تيٚهٕٔٞچٙيٗ 
 ؿجيٝ اػت. تش ٗييپب٘يض ثٝ خٙيٗ ثب ػٗ 
ی ثش سًٍذ تـکيل ًبًَهتش 02ًبًَرسات اکؼيذ هغ  شيتأث هَسفَلَطیکی ٍ آًبتَهيکیثشسػی  :1تصویر شماره 
 .اطلغ تيلَس ی هختلف جٌيي ثش اػبعّب ثخؾ
غلظت  2، گزٍُ 003 gk/gm غلظت 1ی هختلف جٌیي در گزٍُ کٌتزل، گزٍُ ضن، گزٍُ ّا بخصٍ  ّا اًذام،  ّا بافتتطکیل  
 است. ضذُ هطخصبا ضوارُ  006 gk/gm غلظت 4 ٍ گزٍُ 005 gk/gmغلظت  3، گزٍُ 004 gk/gm
 کٌتزلگزٍُ  گزٍُ ضن
 2گزٍُ 
 1گزٍُ 
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 :بحث
داد وٝ ٘ب٘ٛرسٜ ٘ـبٖ  ٔبدس پظٚٞؾ حبهش ٘تبيح 
 ٌشْ يّئ 006ٚ  005، 004 يٞب اوؼيذ ٔغ دس غِّت
ٌزاؿتٝ ٚ  شيثش سؿذ ٚ تىٛيٗ خٙيٗ ٔٛؽ تأث ويٌّٛشْثش 
ٔختّف  يٞب دس تـىيُ ا٘ذاْ شيثبٓث وبٞؾ سؿذ ٚ تأخ
). دس 1ؿٕبسٜ  ٚ خذَٚ 1تلٛيش ؿٕبسٜ ( ؿٛد ئ
ثش سٚي ػٕيت صايي ٘ب٘ٛ اوؼيذ ٔغ  وٝ يتحميمبت
ايٗ  وٝ يؿذ ٍٞٙبٔ ٔـبٞذٜ ا٘دبْ ؿذ ؿذٜ كٛست حُ ثٝ
اوؼيظٖ  يٞب ٌٛ٘ٝ يػبص ثبٓث فٔبَ ؿٛد ئبدٜ حُ ٔ
 يٞب ٚ ّٕٓىشد ػَّٛ ؿٛد يصاد دس فوبي ثيٗ ػِّٛي ٔآ
صاد ٘بؿي آ يٞب ظٖياوؼ ثٙبثشايٗ .دٞذ يوبٞؾ ٔ ص٘ذٜ سا
اص ُٕٓ ٘ب٘ٛ اوؼيذ ٔغ ثبٓث ٕٔب٘ٔت اص ّٕٓىشد 
سؿذ  يٙذٞبيفشا دٝي٘ت ص٘ذٜ ؿذٜ ٚ دس يٞب كحيح ػَّٛ
 .)22( ػبصد يسا وٙذ يب ٔتٛلف ٔ يٚ ٕ٘ٛ
ٚ  ٘ب٘ٛٔتشي 02اوؼيذ ٔغ  ٛرسٜتضسيك ٘ب٘ثب 
 يٞب دس ٌشٜٚ ٞب ٗيخٙ ٔـبٞذٜ ؿذ سٚصٜ 71خٙيٗ ثشسػي 
أب دس  ؿىُ ٌشفتٙذًٛس وبُٔ  وٙتشَ ٚ ؿٓ ثٝ
 ٌّٛشْيثش و ٌشْ يّئ 006ٚ 005،004،003 يٞب غِّت
 ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ داد .ًٛس وبُٔ تـىيُ ٘ـذ٘ذ ثٝ ٞب ٗيخٙ
ا٘ذاصٜ ٚ ٝ ثٚاثؼتٝ  ا٘تمبَ ٘ب٘ٛرسٜ اص ًشيك خفت تٛا٘بيي
ثؼيبسي اص ٘ب٘ٛرسات، ٔب٘ٙذ ٘ب٘ٛرسات ). 32(ت ػٌح اػ
 ٚ )52( تيتب٘يْٛ ذياوؼ يد ٘ب٘ٛ رسات )42( ًلا
اص ػذ  تٛا٘ذ ئ )62( ػيّيؼيٓ ذياوؼ ي٘ب٘ٛرسات د
 ذئٌبِٔٝ ٔذَ پشفيٛطٖ خفت ا٘ؼبٖ تبئ. خفت ٘فٛر وٙذ
 رسات تٛا٘بيي ٓجٛس اص خفت ثب اػتفبدٜ اص وشد وٝ ٘ب٘ٛ
آػيت خفت ٘بؿي اص ٘ب٘ٛ  .)72( يتٛص سا داس٘ذا٘ذٚػ
ًٛس ثبِمٜٛ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٘بٞٙدبسي ٚ  رسات ثٝ
 . سؿذ ٚ ٕ٘ٛ خٙيٗ ٔٙدش ؿٛد ئب٘ذٌ ٓمت
ثش سٚي ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔيت ٞب  ؿذٜ ا٘دبْثشسػي 
 بفتٝي وبٞؾ ثب افضايؾ غِّت تٔذاد ػٛٔيت ٞب داد وٝ٘ـبٖ 
 . دس ػتًٛس وبُٔ تـىيُ ٘ـذٜ ا ٚ ػتٖٛ ٟٔشٜ ثٝ
ويٌّٛشْ تٔذاد  ثش ٌشْ يّئ 006ٚ  005،004يٞب غِّت
ي سا ٘ـبٖ داد داس ئٔٙػٛٔيت ٘ؼجت ثٝ وٙتشَ اختلاف 
. پشيٛس ٚ اػتاثش ٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ  دٞٙذٜ ٘ـبٖوٝ 
ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد٘ذ دٚص ثبلاي ٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ 
ثبٓث وبٞؾ  ثش ويٌّٛشْ ٌشْي ّئ 006ثخلٛف 
ي ٞب ػَّٛي غوشٚفي ٚ تٔذاد بٞ ػَّٛؿذيذ تٔذاد 
 ؿٛد ئي دس خٛا٘ٝ ا٘ذاْ حشوتي خٙيٗ ٔٛؽ ا چٝئبٞ
رسٜ اوؼيذ ٔغ  وٝ تبئيذ وٙٙذٜ ػٕيت صايي ؿذيذ ٘ب٘ٛ
ا٘ذاصٜ وبفي وٝ   ثٝ دٚتبيي ؿذٖ سيٝ ٕٞچٙيٗ؛ )82(ت اػ
سٚصٜ اتفبق ثيفتذ ا٘دبْ ٘ـذٜ  71ا٘تِبس داسيٓ دس خٙيٗ 
ثش ويٌّٛشْ دٚ  ٌْش يّئ 006ثٌٛسيىٝ دس غِّت  اػت
ِٛثٛلاػيٖٛ  .وبُٔ ا٘دبْ ٘ـذ ًٛس ثٝتبيي ؿذٖ سيٝ 
كٛست  ٚ وجذ ثٝ بفتٝي وجذي ثب افضايؾ غِّت وبٞؾ
. تىٕيُ ػبختبس ٓلجي وبُٔ ٚ ٔٙـٔت ايدبد ٘ـذٜ اػت
سٚصٜ  71وٝ دس خٙيٗ  يا ا٘ذاصٜ ثٝ دس خٕدٕٝ خٙيٗ
ٔغ دس سٚ٘ذ  چٙذ ٞش. ا٘تِبس داسيٓ كٛست ٍ٘شفتٝ اػت
وٕجٛد آٖ ٔٛخجبت  يي ٘مؾ چـٍٕيشي داسد ٚٓشٚق صا
ٔغ  ٌشدد ئصايي ٚ ٔـىُ سؿذي  اختلاَ دس ٓشٚق
ثب اختلاَ دس فٔبِيت ػٛپش اوؼيذ ديؼٕٛتبص ٚ  تٛا٘ذ ئ
 دٝي٘ت دستدْٕ آ٘يٖٛ آٖ ٔٛخت اِمبي آپبپتٛص ٚ 
ي سؿذي ٚ ٓذْ تىٕيُ اسٌب٘ٛط٘ض دس خٙيٗ افتبدٌ ٓمت
ىپبسچٍي غـبء ٚ ٌشدد. اختلاَ دس ٕٞٛػتبصي وّؼيٓ، ي
اختلاَ دس ٔيتٛوٙذسي اص سٚ٘ذٞبي اؿىبَ دس ّٕٓىشد 
ٚ اختلالات  ٞب يٕبسيث دٞذ ئ. ؿٛاٞذ ٘ـبٖ اػتػَّٛ 
ٔتبثِٛيؼٕي ٘بؿي اص ٔغ ٔٛخجبت اؿىبَ ٚ احتٕبَ ػمي 
 ).92( ؿٛد ئدس ثبسداسي سا ػجت 
 ثش اػبعٔٛسفِٛٛطيىي ٚ آ٘بتٛٔيىي  ِ٘ش اص
 ٌشْ يّئ 004،005 يبٞ  غِّت )، دس03( اًّغ تيّٛس
ش ت  ٓمت ػبٓت 42 ثش ويٌّٛشْ صٔبٖ وبُٔ ؿذٖ خٙيٗ
سٚصٜ سا  61خٙيٗ  يٞب يظٌيسٚصٜ ٚ 71اػت، ئٙي خٙيٗ 
ثش ويٌّٛشْ  ٌشْ يّئ 006ٕٞچٙيٗ غِّت  .دٞذ ئ٘ـبٖ 
ئٙي  ،تش اػت ػبٓت ٓمت 84صٔبٖ وبُٔ ؿذٖ خٙيٗ 
وٝ  سٚصٜ داسد 51خٙيٗ  يٞب يظٌيسٚصٜ ٚ 71خٙيٗ 
 02٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ ثب لٌش  شيتأث٘فٛر ٚ  دٞٙذٜ ٘ـبٖ
دس ٌٔبِٔبت لجّي  .اػت٘ب٘ٛٔتش ثش تـىيُ خٙيٗ 
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ٔمبًْ ثبفتي خٙيٗ لجُ اص تِٛذ، حوٛس ٘ب٘ٛرسات سا دس 
خفت ٚ ٘فٛر ثٝ -يٞب اص ػذ خٛ٘ ثبفت وجذ ٚ ٓجٛس آٖ
وٝ احتٕبلاً ثبٓث  سا ٘ـبٖ داد حبَ تىٛيٗ خٙيٗ دس
ٞب، تٕبيض ٚ ٟٔبخشت ػِّٛي  ايدبد اختلاَ دس ثيبٖ طٖ
رسات ٘ـبٖ داد  ؿذٜ ا٘دبْي ٞب يثشسػ ).13( ؿٛد ئ
تش ثب تشويت  اص رسات ثضسيثيـتشي  تش تٛا٘بيي وٛچه
داس٘ذ.  خفتثشاي ا٘تمبَ اص ًشيك  ؿيٕيبيي يىؼبٖ
٘ب٘ٛٔتش)  0003ٚ  003، 07( 2OiS٘ب٘ٛرسات  وٝ يٍٞٙبٔ
ثبسداس ثب غِّت  c/blabكٛست داخُ ٚسيذي ثٝ ٔٛؽ ثٝ
تٕبْ ٘ب٘ٛرسات دس وجذ ٔٛؽ تضسيك ؿذ، /ٌشْ يّئ 0/8
٘ب٘ٛٔتش دس  07٘ب٘ٛرسٜ فمي ثب لٌش  وٝ يدسحبُِبٞش ؿذ٘ذ، 
تـخيق دادٜ  ٗئغض خٙتشفٛثلاػت خفت، وجذ خٙيٗ ٚ 
دٚ  ثبًٛس ٔـبثٝ، صٔب٘ي وٝ ٘ب٘ٛرسات ًلا  . ثٝ)23( ؿذ
تضسيك ؿذ، ٘ب٘ٛرسات  ثبسداس ا٘ذاصٜ ٔختّف ثٝ ٔٛؽ
ي ٘ب٘ٛرسات خب ثٝ ٘ب٘ٛٔتش) دس خفت 1/4( تشوٛچى
 .)42( ٔـبٞذٜ ؿذ ٘ب٘ٛٔتش) 81( تشثضسٌ
اثشات ٔوش ثش سٚي  ءرسات لبدس ثٝ اِمب ٘ب٘ٛ
دس  ٚ ٕ٘ٛ خٙيٗ ٔٛؽ ٚ ٕٞچٙيٗ سؿذ ٔثُ ذيػيؼتٓ تِٛ
ِٔبت دس . ٌٔبثبؿٙذ ئؿشايي ثشٖٚ تٙي ٚ دسٖٚ تٙي 
ث لشاس ٌشفتٗ دس ٔٔشم ٘ب٘ٛرسات ثبٓٔٛؽ ٘ـبٖ داد 
ٚ  ؿٛد ئاػتمشاس ٘ب٘ٛرسات دس خٙيٗ اص ًشيك خفت 
 فبوتٛس دس ٗيتش ٟٔٓاػتشع اوؼيذاتيٛ ٘بؿي اص ٘ب٘ٛرسات 
ٚ ٔؼٕٛٔيت ثبسٚسي  ، ٘ٛسٚتٛوؼيؼيتيػٕيت خٙيٙي
). تٛصيْ صيؼتي ثؼيبسي اص ٘ب٘ٛرسات ٚاثؼتٝ 33( اػت
ثٟتش  تش وٛچهرسات ثب ا٘ذاصٜ  . ٘ب٘ٛاػت ا٘ذاصٜ ثٝ
ثشلشاس ات استجبى ٘ب٘ٛرسي ّٕٓىشدي ٚاحذٞبثب  تٛا٘ٙذ ئ
سا إٓبَ وٙٙذ. ٕٞچٙيٗ  خٛدؿبٖٚ اثشات  وشدٜ
اوؼيذ سٚي ثب لٌش  ٘ب٘ٛرسٌٜٔبِٔبت ٘ـبٖ داد تدٛيض 
٘ب٘ٛٔتش ثبٓث ٔؼٕٛٔيت ٚ اختلاَ دس ّٕٓىشد  01-03
ساٖ ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ ٕٞىب nehC ).43( ؿٛد ئ ٞب ا٘ذاْ
٘ب٘ٛٔتشي اص ًشيك  32/5اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛرسٜ اوؼيذ ٔغ 
ٌبٚاط ثبٓث آػيت ٚ اختلاَ ّٕٓىشدي ثيـتشي دس 
 ).53( ؿٛدي ٔٔمبيؼٝ ثب ٔيىشٚرسٜ ٔغ دس ٔٛؽ 
ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد تضسيك ٓولا٘ي   avoziSٌٔبِٔبت
ٚ  ٞب ثبفترسٜ ٔغ ػجت تٛصيْ ٘ب٘ٛرسٜ ٔغ ثٝ  ٘ب٘ٛ
. تغييشات ؿٛد ئي ٞيؼتِٛٛطي ٞب تيآػٚ  ٞب ا٘ذاْ
ثٝ ّ٘ٛ ثبفت، دٚص تضسيك ٚ صٔبٖ  ؿذٜ  ٔـبٞذٜػبختبسي 
لا ٘ىشٚصٜ وٝ دس دٚص ثب ًٛسيٝ ث ؛اػتپبػخ ٚاثؼتٝ 
 ، ا٘ذاصٜ حبَ ٗيا ثب). 63( شديذؿذٖ ٚ آپٛپتٛص ٔـبٞذٜ ٌ
. ؼتي٘رسات  ػٕيت ٘ب٘ٛ وٙٙذٜ ٗييتٔ ِضٚٔبًرسات  ٘ب٘ٛ
رسات، ّٕٓىشد  تدْٕ ثبِمٜٛ ٘ب٘ٛٓلاٜٚ ثش ا٘ذاصٜ، ؿىُ ٚ 
دس تِٙيٓ ػٕيت ٘ب٘ٛ رسات  تٛا٘ذ ئٚ اثشات خب٘جي ٞٓ 
 ).32( ثبؿذ ٔؤثش
 
 :یرگی جهینت
رسات اوؼيذ  ٘تبيح ايٗ ٌٔبِٔٝ اثش ػٕيت ٘ب٘ٛ
يذ أيت IRMN٘ب٘ٛٔتش ثش ٔٛؽ ثبسداس ٘ظاد  02ٔغ ثب لٌش 
وٝ تضسيك دسٖٚ كفبلي ثخلٛف دس دٚص  ًٛسيٝ وشد ث
دس سؿذ ٚ ٕ٘ٛ خٙيٙي ٚ  شيتأخ٘بٞٙدبسي ٚ  ثبلا ثبٓث
تحميمبت دس ٔٛسد وبٞؾ ٔيبٍ٘يٗ تٔذاد ػٛٔيت ٞب ؿذ. 
 ذٔثُيٚ تِٛ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ خٙيٗ ثش رسٜ ػٕيت ٘ب٘ٛ اثشات
ثشخي اص ٘تبيح  وٝ ًٛسيٝ ث ،ؿذٜ بٖيثٔختّف  كٛست ثٝ
احتٕبلا ً ٔي ثبؿٙذ وٝؿذٜ دس تٙبلن ثب يىذيٍش ٌضاسؽ
ؿذٜ،  ٘ب٘ٛ رسات اػتفبدٜ ثٝ دِيُ تفبٚت دس ويفيت
ٚ حيٛا٘بت ٔختّف  ٔختّفتدشثي  يٞب پشٚتىُ
ٞب ٚ  اػت. اػتب٘ذاسدٞبي ٔتحذ، پشٚتىُ ؿذٜ ا٘تخبة
ثب . ثٙبثشايٗ اػت بصيؿذت ٔٛسد٘ ٕٞبًٞٙ ثٝ يٞب تلاؽ
 ػٕيت اثش تش، دسن ثٟتشي اص وبُٔٚ  تش ذٜيچئٌبِٔبت پ
آيٙذٜ دس خٙيٗ ٚ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ  ٔثُ ذيتِٛي ثش سٚرسٜ  ٘ب٘ٛ
 خٛاٞيٓ داؿت.٘ضديه 
 
 :یو قدردان تشکر
 وبسؿٙبػي دٚسٜ ٘بٔٝ بٖيپب حبكُ ٔمبِٝ ايٗ
٘ب٘ٛ رسات  شيتأث"اسؿذ خب٘ٓ ٘دٕٝ ثشيٕب٘ي ثب ٓٙٛاٖ 
وٝ دس  اػت "IRMNاوؼيذ ٔغ ثش ٔٛؽ ثبسداس ٘ظاد 
دس  70012971503701 ٘بٔٝ بٖيپبثب وذ  61/4/29ٔٛسخٝ 
ثٝ تلٛيت سػيذ.  شؿٟ لبئٓدا٘ـٍبٜ آصاد اػلأي ٚاحذ 
ٚ  صادٜ خيؿوبسؿٙبع آصٔبيـٍبٜ آلبي  اص ّٝيٚػ ٗيثذ
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝآٔبدٌي  ،تـشيحآلبي ٔديذ لبػٕي وٝ دس 
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Background and aims: The extensive applications of nanomaterials in industry, medicine and 
consuming products have increased concerns about their potential toxicity. The aim of the 
present study was to evaluate the cytotoxic effects of copper oxide (CuO) nanopaticles on 
embryonic development of pregnant mice (NMRI). 
Methods: In this experimental study, 42 female NMRI mice were randomly divided into 6 
groups and seven in each group. Four experimental groups on gestation days (GDs) 3 and 12 
received CuO nanoparticle at concentrations of 300, 400, 500, 600 mg/kg intraperitoneal 
injection. Sham group received deionized water as CuO nanoparticle solvent and control group 
received no CuO nanoparticles. Mice were dissected on GD17 and embryos were separated 
from the uterine tissue. Histopathological studies were carried out using hematoxilin-eosin 
staining and light microscopy. Data were analyzed using ANOVA and Duncan test with 
SPSS16 software at significant level of P<0.05. 
Results: Findings of the present study showed that CuO nanopaticles at concentration of 600 mg/kg 
affect on organogenesis, complement of neural structure, liver lobulation and delay in fetal growth. 
Also, the average number of somites at concentrations of 400, 500 and 600 mg/kg reduced significantly 
compared to the control group (P<0.05). 
Conclusion: Damages caused by CuO nanoparticles may potentially lead to the deformity or 
developmental retardation of the fetus in pregnant mice. 
 
Keywords: CuO nanopaticles, Embryonic development, NMRI mice, Organogenesis,  
Somite. 
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